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TOROS EN MADRID 
L A 3 . a D E A B O N O 
Intolerable abuso 
Ya llega al l ími te del descaro lo que sucedte to-
dos los d ías a nuestra abusiva Empresa., 
¿ Q u é privilegios puede disfrutar para que t an 
impugnemente se mofe del púb l ico? Es intolerable 
lo ocurrido ayer, como lo del otro d ía , el otro de 
más a l lá y lo de siempre. 
Cuatro toros fueron devueltos a los corrales, y ' a l 
obrar con jus t ic ia , a excepción del ú l t imo , todos de-
bieron correr igual suerte 
Nos e x t r a ñ a que el s e ñ o r H e r n á n d e z haya man-
dado ejemplares t an insignificantes para nuestra 
plaza y nos sorprende ver que las autoridades per-
m i t a n semejantes abusos, dando el visto bueno a lo 
hecho por los señores veterinarios. Si va l í an los to-
roa, ¿ p o r qué no sé l id iaron? ¿ O b r a r o n en jus t ic ia 
los veterinarios? 8 i no va l í an los toros, ¿ a que dan 
la a p r o b a c i ó n ? Euego si se re t i ra ron por chicos, no 
cumplieron los veterinarios al aprobarlos. C o m e n -
d r í a que depurase la autoridad estas cosas que tan-
to perjudican al públ ico , ya que es és te el ún ico 
que tiene derecho y le sobra r a z ó n para hartarse un 
día y por sus manos cobrarse lo que las ajenas no 
le dan. 
¡OUAKKXTA GAXADKHÍAS ! anunciadas, para que lle-
gue la fiesta y bien se suspenda o poco menos que 
no se encuentren sustitutos. No hay derecho, s eñor 
delegado de la autoridad, a que sigan esos señores 
r iéndose claramente dé nuestros intereses. H a y que 
tomar alguna de t e rminac ión . 
¿ N o hay mucha miseria en Madr id? Vengan mul -
ta-', pero gordas, y remediaremos por lo menos el 
mal de algunos a costa del ma l que a nosotros nos 
hacen. 
I os de la tierra 
Fueron todos terciados y pequeños los primeros 
retirados y los tres retirados t a m b i é n en segundo 
lugar que salieron s in d iv i sa ; cumplieron sin ex-
cederse n i mucho menos, y sueltos se sa l í an la ma-
yor í a de las veces. No p a r e c í a n toros de la vacada 
de d o n Esteban H e r n á n d e z n i por el t a m a ñ o n i pol-
la finura. 
( ' r eo que este pundonoroso ganadero se ha equi-
vocado en la corrida que ayer nos colocó. 
I I 
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Morenito de Valencia herido de gravedad la 
anterior semana en la primera corrida de Jerez. 
Sigue en su puesto Saleri 
De t r iunfo , y grande, fué la tarde de ayer para 
J u l i á n . M u y serio, muy enterado, ar t is ta y valien-
te, dió en cada momento lo que el toro pedía y 
m o s t r ó su arte a l pasar de muleta al cuarto toro, 
reposado y mandando muy bien, como en los quites, 
rematados con gracia y adorno ; estuvo t ranqui lo en 
el primero, que no paraba n i en broma, deshac ién-
dose de él h á b i l m e n t e . V a l e n t í a d e r r o c h ó en los 
cuatro pares de banderillas que puso, sobre todo en 
él primero, que en los medios a g u a n t ó guapamente, 
quebrando un g r a n d í s i m o par ; por los terrenos de 
ImUm "0[ll[!ifl--lllllllC01i[r 
Divisa encartiada, azul y oro •oiejo. 
Propietarios: Saruuel. Hermanos. Albacete. 
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dentro fueron los otros tres, llenos de dif icul tad y 
p r e ñ a d o s de v a l e n t í a . ¡ M u y bien. Sa l e r i ! Ese es el 
camino para que nadie dude de t u arte, que si a l -
g ú n defecto tiene es que es completo, y hace fal ta 
de vez en cuando lo salpiques con a l g ú n arresto 
valeroso para qui ta r la m o n o t o n í a de t u dominio. 
Sigue Mejras str valor mostrando 
L a buena i m p r e s i ó n del pr imer d í a la mantuvo 
el ex banderillero de J o s é . Suelto con el capote y 
l a muleta, valiente en todo momento, siempre opor-
tuno, enterado y buen peón. A su pr imer toro le 
puso cuatro pares de banderillas, superiores el se-
gundo y tercero, de poder a poder y al sesgo por los 
terrenos de adentro. 
Matando, muy mediano. Esto hay que aprender-
lo, pues as í no vamos a ninguna parte. 
S á n c h e z M e j í a s estuvo enérg ico mandando r e t i -
ra r la, gente, y gracias a él no hubo un verdadero 
escánda lo ret i rando tres toros seguidos. 
Valencia triunfa 
Varios quites a r t í s t i c o s , unas ve rón i ca s y un fa-
ro l superiores y una faena de muleta breve y art is-
ta. Tres veces e n t r ó a matar con estilo de gran ma-
tador, siendo muy aplaudido. E m p e z ó con la izquier-
da a torear al ú l t imo , y en el pr imer pase sufr ió 
t an serio a c h u c h ó n , que se dispuso a a l i ñ a r , consi-
gu iéndo lo pronto, y atacando valiente y háb i l , co-
locó una estocada a u n tiempo. 
De los subalternos 
R e g a t e r í n y Almendro bregaron bien. 
La tercera de abono no p a s a r á a la historia, co-
mo no sea por el n ú m e r o de toros que salieron de 
los toriles. 
G A B R I E L 
¡EN VtfífcMmt 
Los bueyes de Ccbaleda 
De los seis toros de Cobaleda, antes de Ca r r i -
q u i r r i , que se l id iaron ayer en Carabanchel, dos 
fueron fogueados: el pr imero y el ernv*o', í'hi que 
Fél ix Merino ayer en Vista Alegre. 
K.VfS. TOJiRES Y .NAVARRO 
L A L I D I A NTM. IOS. 
Saleri ayer en Madrid. Sánchez Mejías ayer en Madrid. 
esto quiera decir que los otros cuatro uo fuerau 
t a u mansos como ellos, y acaso m á s ; pero como al l í 
no manda nadie m á s que el presidente, és te dispone 
con poca frecuencia que se quemen las divisas, poí-
no enemistarse, rAn (Judia, con los ganaderos, y con 
har to sentimiento hizo foguear los dos toros que me-
j o r le pa rec ió , para que no d i j é r a m o s ; porque de 
obrar con jus t ic ia , todos merecieron por igual los 
cohetes. 
Apa r t e de la mansedumbre que todos derrocha-
ron, solamente el sexto p r e s e n t ó dificultades para la 
hora de m a t a r ; los demás', salvo el primero, que era 
ne^viosillo, incier to y que llegó a l ú l t i m o tercio des-
parramando la vista, todos tuvieron m á s inocencia 
que mala in t enc ión , y el quinto, por el exceso de 
castigo, se a p l o m ó bastante, condic ión que aprove-
chó Mer ino para adornarse todo lo que pudo. 
El terceto 
E l terceto de matadores encargados de pasapor-
ta r las seis pericas en dulce lo formaban Relampa-
guito, F é l i x Mer ino y Zapateri to, tres modestos to-
reros de los que aspiran a subir lo que buenamente 
les quieran dtejar de los que no gastan gran apara-
to en l a propaganda y sólo se preocupan de torear 
cuanto m á s mejor, sin reparar q u é y dónde . 
Á Relampaguito es a l que m á s fal ta le hace to-
rear mucho, no porque el hombre no sepa lo que se 
t rae entre manos, sino porque como es de los que 
se pone pocas veces la taleguil la, se echa de ver en 
seguida la falta de entrenamiento, tan necesario so 
bre todo para e n t e n d é r s e l a s con bueyes como loá de 
ayer. 
E l muchacho estuvo bien en sus dos toros, pues si 
bien nada hizo de notable con .ellos, tampoco dió el 
m i t i n , que era lo que muchos hubieran hecho en ;.su 
caso. 
F é l i x Mer ino tuvo la suerte de coger el ún i co toro 
que se podía torear, y aunque el an imal llegó aplo-
madi l lo a la muerte, el chico supo aprovechar l a 
ocas ión, a r r i m á n d o s e de verdad en unos muletazos 
de rodil las que entusiasmaron a l a concurrencia. 
L a faena r e su l tó bonita y apretada, si bien algo 
la rgu i ta . y con el estoque estuvo muy breve. A su 
pr imero no consiguió sujetarlo y tuvo que correr 
tras el prófugo hasta que pudo cazarlo con gran 
habil idad. E l capote lo mane jó con arte y v a l e n t í a , 
siendo lo ún ico bueno que vimos en toda la tarde 
unas verónicaiá estupendas con que sa ludó a su se-
gundo y unos lances con el capote a la espalda. Cor-
tó la oreja, y confirmó su buen cartel en esta plaza. 
Zapater i to tuvo la desgracia de tropezar c o n el 
t o r o m á s difícil de 'hi t a rde ; llegó a l ú l t imo tercio 
s i n picar, c o n sólo dos parey de banderillas y casi 
s i n correrlo los peones, .porque sólo se arrancaba 
'•uando l e i i í n eer;-a los bultos y a velocidad de un 
expreso. 
Kn ..estas condiciones, con un toro bronco y con 
todo su poder y con la bronca que se a r m ó por no 
acceder la presidencia a sust i tu i r al buey, no pudo 
el hombre hacer m á s que lo que hizo, que fué ma-
ta r lo como Dios le dió a entender cuando sonaba el 
segundo aviso. 
A su pr imero lo toreó valiente, pero sin conseguir 
que le tomara la muleta, y con el pincho no pudo 
repetir las buenas estocadas que dió él la ú l t i m a 
corrida que to reó a q u í por quedá r se l e el toro en to-
das las embestidas. 
L a corrida no pudo resultar más ' aburr id i ta , y la 
entrada como para i r pensando en la dulce novi-
l lada. 
OTJARÍK 
£ N T E T A N 
Con una entrada de las que ponen de buen humor 
a los empresarios se celebró ayer la novilladla en 
esta plaza. 
E l ganado fué mediano ; ninguno tuvo malas i n -
tenciones n i tampoco demostraron in 'avura; el 
m á s suave fué el sexto pero tenia menos respeto en 
los cuernos. 
Salvador G a r c í a , que ayer debutaba en T e t u á n , 
tuvo una buena tarde, y aunque por la soser ía del 
pr imer toro no pudo lucirse con el capote, estuvo 
breve y valiente en lu muerte, por lo que fué muy 
aplaudido. 
E n el cuarto to reó de capa como los buenos y en-
t u s i a s m ó a l públ ico con unas ve rón icas superiores. 
EL, la muerte de este toro estuvo temerario : dió el 
pase de tanteo sentadb en el estribo de la barrera, 
y de spués de varios con las rodillas en t ierra , se 
sen tó en el suelo en la cara del toro. Le m a t ó de 
dos buenas estocadas, entrando bien, y un desca-
bello a pulso. (Ovac ión y oreja.) 
A l c a l a r c ñ o Tí. Este s i m p á t i c o muchacho t a m b i é n 
Valencia ayer en Madrid. 
FOTS. RODKKO 
tuvo una buena tarde, y en su primero e n t u s i a s m ó 
al públ ico por lo valiente y bien que m a t ó a l toro, 
del que le dieron la oreja. A l quinto toro no Je m a t ó 
con l a n í o lucimiento porque un loco de los que se 
t i r a n a la plaza quiso pegar a u n banderil lero por 
qui ta r le el toro, parte del piihlico a r m ó bronca y 
E n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
r'ís taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas a todas las opinio-
nes, sin concretarse a tendencias particu-
1 arí simas. 
defendía al intruso y la lomó con el torero que cum-
pl ía con su obl igación, ¿ . Icaláreño toreO precipitado, 
pero quedó bien. 
E l debutante M o r i t u estuvo algo El'Io pero se yiQ 
que no es un ignorante. Hizo algunas rosas bien y 
no hizo mal papel al lado de sus compañeros ' . Man-
deri l leó al tercero con más ar le que suerte, y en el 
sexto, en el que inv i tó a sus e o m p a ñ e r o s para que 
pareasen con él, los tres hicieron Dones, después d. 
una bonita p r e p a r a c i ó n a l son de la mús ica . 
Creo que r e p e t i r á n la combinac ión , y otra pluma 
m á s autorizada que la mía pondrá a los lectores al 
coiTiente de lo que ocurra. 
É L S U P L E N T E 
DE/Dñ1 B A R C E L O N A 
25 de A b r i l 
Los toreros de ayer y los de hoy 
¡Oómó cambian los tiempos ! 
La t o r e r í a andante actual va a dar al traste con 
las corridas de toros. Se es tá poniendo la lies!a de 
t a l modo, que ya no se distingue apenas lo que se-
para a las corridas dé las invi l ladas . 
Los que llevamos veinticinco años viendo toros 
nos sorprendemos extraordinariamente al ver la d i -
ferencia que hay entre unos y otros toreros. 
Claro e s t á que hay unas cuantas excepciones muy 
•honrosas; pero la. m a y o r í a da los llamados diestros 
actuales e s t á n completamente descentrados-, no sa-
ben "-lo que se t raen entre manos. Y eso que algunos 
det..ellos tienen fama de valientes, y de entendidos, 
y de elegantes. 
: Pero no lo crean ustedes. Eaa fama es gratuita en 
absoluto. 
H o y p r iva el toreo de calle, el torear por las 
afueras, la buena a d m i n i s t r a c i ó n del torero.. V del 
toro, y del públ ico, no S'e acuerda nadie. ¡ Como si 
no fuera el públ ico el que encumbra de verdad a los 
toreros! 
L a bueiia adfn in is t rac ión y el l u n o de calle y los 
hdmbos interesados y los infundios postales y le le -
gráf icos pueden formar cierta a tmósfera alrededor 
de u n to re ro ; pero si é s t e no lleva dentro madera y 
gracia y todo l o necesario para sostener y auinéñ-
t a r el cartel que ficticiamente se le ha, hécho, la c a í -
da que tenga ;verá m á s grande y su rehabi l i t ac ión im-
posible. 
L a mayor parte de los toreritos del día son I ore-
r i tos del momento. Se agotan a los pocos golpes. 
Las corridas que se celebran con toreros dte se-
gunda, fila no pasan de ser unas novilladas, y n i si-
quiera puede calificárselas* de ilustradas. 
Se ha puesto de moda jalear' a un torer i l lo . siu 
tasa n i medida, una o dos temporadas, y en seguida 
la alternativa), y a v i v i r . . . 
¡ A v i v i r y a dejarse los toros vivos ! 
Yo digo, señores , que no sé hasta c u á n d o va a 
dura r esa merienda de negros de las corridas de to-
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Novillada que se celebró el 1. del corriente en Tetuán a beneficio de las escuelas laicas 
de Vallehermoso. 
Españita el 1.° del corriente 
en Tetuán. 
im ' sin toros y sin toreros. S in toros, porque sólo 
so l id ian bueyes, y sin toreros, porque tienen muy 
po<io de ello los que as í se t i t u l an . 
Y es un día, y otro y otro los que viene ocurrien-
do esto, y no puede tolerarse t a m a ñ a bur la de los 
intereses del públ ico, que va a las plazas pagando 
los exorbitantes precios que cueís'tan actualmente las 
entradas y localidades. 
A''a uno a, la plaza animado de los mejores deseos 
y confiando pasar una tarde divertido, y se encuen-
t r a con que Pe lé , Melé y el Q u i n q u é e s t á u como 
para pegarles cuatro tiros. 
Se síilen del paso con un;lance, con un desplan» 
te o con una venta j i l la . . . Y a cobrar. 
En resumidas cuentas: que enfrascado en esos 
comentarios no me acordaba de consignar que la co-
r r ida de toros celebrada esta tarde en la plaza Mo-
numental ha resultado una vulgar novillada. 
E] ganado de los herederos de don Esteban Her-
nández , gordo y no mal presentado, ha sido sosote 
y ha acusado escasa voluntad. 
Y por lo que toca a los matadores, S á n c h e z Me-
j íag se ha destacado clavando tres superiores pa-
res y un pali l lo suelto a l cuarto toro, en terreno 
comprometido y derrochando v a l e n t í a . 
En las demás faenas de sus dos toros no me ha 
Svatisfecho del todo. H a hecho dos o tres cosas muy 
aceptables y otras vulgares.1, y en paz. 
H a y que ponerse m á s en s i t uac ión , amigo Igna-
cio : que el toreo no consiste sólo en exponer. 
E l primer toro le cogió por la ingle al dar un 
pase arrodillado, des t rozándo le la taleguil la y cau-' 
sándole un varetazo. 
A Valencia no se le puede cargar en su abono 
m á s que unos lances a l quinto y l a forma de en-
t ra r a matar a l mismo bicho, perfectamente a vo-
lapié , aunque la media estocada que clavó r e su l tó 
delantera y ca ída . Se le concedió la oreja indebi-
damente, i Q u é presidente! 
D e l segundo toro no hablemos. Quedó en él 
muy m a l Valencia. Rematadamente mal . Peor que 
un novil lero pés imo. 
L a labor de Juan Lu i s de la Rosa fué una des-
dicha. L o mejor que podemos hacer en su obsequio 
es no hablar de ella. 
n 
Fél ix Merino el 25 del pasado en Vista Alegre. 
¡ A cualquier muchachito pr incipiante se le l la-
ma hoy t m matador de toros! 
Ro dal i to. . . 
E n l a plaza Vie ja se l idió ganado de Salas, que 
Ucnó su cometido sin hacer nada de par t icular . 
Los encargados de pasaportarlo eran Rodal i to , 
Oheca y Nacional I I . De los tres sólo merece con-
signarse el pr imero, que dió una buena estocada. 
Los otros dos son muy malos. E hicieron honor a 
su ca t egor í a . 
¿ P a r a qué decir nada m á s ? 
lfi< de Mayo . 
Otra ''novillada" sin ilustrar... 
L a empresa de la plaza Monumenta l ha combi-
nado una corrida, que podemos decir extraordina-
r i a , por celebrarse en s á b a d o y en d ía poco pro-
picio. 
Y el púb l i co acud ió a la plaza en escaso n ú m e r o . 
Los toros de B a ñ u e l o s resultaron mansos. A l g u -
no se HacercÓ'con relat iva voluntad a los caballos, 
pero en seguida se sa l í an sueltos de la suerte. Y 
en los otros tercios no mejoraron. 
A d e m á s , a casi todos ellos* les c a í a n las p e z u ñ a s 
durante la l id ia , lo que m o t i v ó varias broncas, afor-
tunadamente, modestas. 
Saleri I I no tuvo suerte en el p r i m e r o ; era el 
an imal i tp una guasa viva, y no le dejaba colocar. 
E n t r ó a mata r tres veces y oyó u n aviso. 
A l cuarto lo despachó de una estocada ligera-
mente trasera, entrando bien, y un descabello. M u -
leteó bastante a p a ñ a d i t ó . 
Vare l i to no me convenció como torero, y con a l -
gunas dudas respecto a la hora de matar . 
M u l e t e ó a sus reses encogido, movido y sin efi-
cacia, pudiendo dominarlas con sólo meterlas l a 
muleta en la cara y no dejarlas reponer. 
E n la media estocada del spgundo e n t r ó despe-
nado, y en la del quinto, que b r indó a Ricardo To-
E l Gallo el 25 del pasado en Vista Alegre. Currillo en la misma corrida. Norberto Miguel el 25 del pasado en Tetuán. 
FOTS. TOREES Y NAVAKKO 
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V a l e n c i a el 25 del pasado en B a r c e l o r a , L a R o s a el 25 del pasado en Barcelon¿r. 
rres Reina, se le a p l a u d i ó m á s la v a l e n t í a , por el 
terreno y la forma difícil en que e n t r ó , que por 
la e jecución. Se le o torgó la oreja. ¿ P o r q u é ? 
Y a hablaremos de las estocadas de este torero. 
S á n c h e z M e j í a s sigue impon iéndose por la va-
len t í a . Hace cosas rabiosas y poco serias, de no-
vil lero, que creemos debe desechar. 
E m p e z ó la faena del tercero con un pase sentado 
en el estribo y c o n t i n u ó valiente, pero sin eficacia. 
No me gustaron n i el pinchazo n i la media esto-
cada con que lo m a t ó . 
; Y t amb ién le dieron la oreja ! 
Y en cuanto a l fi l t imo, tampoco pudo agradar la 
faena a los buenos aficionados, como no me g u s t ó 
a mí , por los desplantes, en uno de los cuales, a l 
volverse de espaldas al toro, se . le a t r a v e s ó és te y 
le cogió y volteó, resultando ileso por milagro. 
Saleri I I c lavó u n par ca ído y uno superior en 
todo lo alto, a l quiebro, y dos estupendos a l cuar-
teo, por los terrenos de dentro, a l bicho. 
S á n c h e z M e j í a s p r end ió cuatro pares, dos de 
ellos superiores, ial tercero, y u n palo, quebrando, 
malo, y tres colosales pares a l ú l t imo . Sobre todo 
el tercero, a l cuarteo, fué de una finura y proci-
sión admirables. 
Unas varas de Veneno, P in to y Veneno Chico, 
a o t ra cosa. 
S á n c h e z M e j í a s en l a misma corr ida . 
FOTS.; DOMÍNGUEZ 
Estamos en plena temporada nov i l l e r i l . 
E s t á visto que, entre unos y otros, quieren aca-
bar de una vez con la fiesta... 
DON S E V E R O 
menos de agradecer. Lien amo.-; cuatro novilladas 
con lo mejor de las g a n a d e r í a s andaluzas y un buen 
p l a ñ i d de novilleros, Cosa qtie en i^'ios ilompo.s 
supone una verdadera colección de sacrificios, muy 
dignos de tenerse en cuenta; por eso no nos duelen 
prendas hacer just icia a la empresa por sn labor 
y fel ici tar la por sus éxi tos . 
H o y se l id i a ron seis novillo- ' de Rufino More-
no S a n t a m a r í a , desiguales, . ¡ ion ios , bien colocados, 
sus miajas mansos, pero sin mala^. i n t enc ión , s; eso 
sí, con excesivo nervio. 
E m i l i o Méndez , por lo visto, e s t á dispuesto to-
das las temperadlas a llevarse la pr imera oreja que 
en ella se concede. . No en balde el madr i l eño se 
encuentra a la cabeza de los novilleros, y sus fae-
nas son dignas del al to s i t ia l (pie ocupa. A l cuarto 
lo m a t ó de n n formidable volapié , y cor tó la oreja. 
E l sevillano Facultades confirmó y acrecen 1 ó la 
buena impre s ión que de él sacaímos el pasado año : 
de que es un buen í s imo torero que siempre v e r á 
con gusto el aficionado, aparte de que con las ban-
derillas tiene t ra tamiento de "eminencia", así como 
su c o m p a ñ e r o Méndez . 
De l d iminu to mejicano Gallardo s a q u é la impre-
sión de que es uno de tantos "pobres hombres" que 
van rodando por ésos ruedos de Dios, sin saber por 
dónde se andan y sin provecho alguno para nadie.— 
Rehilete. 
D E S D E U T I E L 
Zaragoza. 2.—Toros de Santa Coloma, estupen-
dos; Méndez . J u í n i l l á n o y (1 ranero, colosales; ore-
jas, m ú s i c a y ovaciones; Granero sacado en hom-
bros.—Gastardi. 
E n l a segunda quincena dé A b r i l fué traspasada 
la plaza de toros por la Empresa del pasado a ñ o a 
los señores de U t i e l Pedro Juan A r r o y o y Gabrie l 
G a b a l d ó n , los cuales forman parte con la Empresa 
de l a plaza de Valencia. 
Este a ñ o creo tendremos tela que cor lar los afi-
cionados a toros, pues dicha- Empresa h a r á todo lo 
posible .por complacer los gustos del públ ico . 
Para el d ía 0 de Mayo tenemos una novil lada pa-
trocinada por el E x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de 
esta v i l l a . 
Y nada m á s por h o y . — A n d r é s P é r e z . 
Ut ie l , 294-20. 
DESDE ZARAGOZA 
25 A t r i l . 
Cuarta novil lada de la temporada.—Da empresa 
•Salgueiro-Vill i ta es tá haciendo una verdadera cru-
zada en pro del aficionado, que és te no puede por 
I 
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M A T A D O R E S D E T O R O S 
Bclmontc, J u a n . A D . J o a q u í n G ó m e z de 
"WJasco. L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Bclmonfc II, Manue l . A D . D o m i n g o R u i z 
G a r c í a , Aisomo, 5, S e v i l l a . 
Dominguin, Domingo G o n z á l e z . A D . V i c -
tor iano A r g o m á n i z , B a r c o , S1', M a d r i d . 
Fortuna, D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E u r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e r o s , 60, M a d r i d . 
Fregf, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
C o s t í i n i l l n de San P e d r r . 9, M a d r i d . 
Martín V á z q u e z , F r a n c i s c o . A l>. J u a n Cabe-
l lo Sa lado , G o n z a l o de C ó r d o b a , M a d r i d . 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A su nombre , R i v e -
ro , 13, S e v i l ' a . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a S a n P e d r o , 9, M a d r i d . 
Sánchez Mejías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o . L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Varclito, Manuel V a r ó . A D . A n t o n i o Soto, 
l i e s , 2, S e v i l l a Representante : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
l ide, c a l l e del C a r d e n a l C i sneros , n ú m . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Cuadrilla juvenil. — Matadores: Pablo y Gavira, E n r i q u e C a n o . A D . A n t o n i o Q u i r ó s , Valencia II, V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
Marcial Lalanda. A D . V i c e n t e Montes , A l c a l á , M a d r i d . R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d . 
S a n t a L u c í a , i , M a d r i d . Pcdrucho, Pedro B a s a u r i . A D . V i c t o r i a n o Vaquerlto, M t n u e l S o l e r . A D . A v e l i n o 
Fregr, S a l v a d o r . A D . Anton io G a r c í a C a r r i - A r g o m á n i z , B a r c o . 30, M a d r i d . B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d , 
l i o , C o s t a n i l l a oe S a n P e d r o , n ú m . 9, M á - Sánchez, A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o - Veníoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
d r i d . m á n i z , B a r c o , 30, M a d r i d . Nieto, P a s e o del P r a d o , 50, M a d r i d . 
D E P A L M A 
r a i m a , 2o-),-920. ' 
Mansada n ú m e r u . . . 
Con media entrada se. h á celebrado la segunda 
novil lada de l a tciujjorada. 
L l cartel lu cuiuijujulau seis monas de don Ka-
m ú u Clairac, de ¡ sa l amanca , que i lak ian üe .'ser 
estoqueados por ios diestros Jjlermiu iiisteban, 
Ave imo l>avid y l í u s a n u Uimus, el cual l ú e sus-' 
l i t u í d o a ú l t i m a hora, siu previo aviso y s in sa-
ber por qué , por el valenciano Cliaves. 
L a coi i icia , en conjunto, l ú e aburnua, pues el 
ganado, pequeño , e s c u n i ü o de carnes, c o r u a i ó n "y 
feo, fué irisegdroj y ma i mt tuciouauo y, por a ñ a -
didura, manso, s in atenuantes. 
i ' e i m í a l is teban se e ú c o n t i o con- su pr imero di"-" 
fícrl y que cortaba el viaje, yéuuose a l bulto. L o 
pasó valiente y lo despaeñó , ena-anUo superior-
mente, de spués de un gran volapié y un pinchazo, 
de una entera ca ída . 
E n su segundo se des tacó , y con u n valor raya-
no en temeridad, lo pasó cerca y con floreos, p r i m 
cipalmeme en un pase de pecho con la izquierda, 
sentado en el estribo, y entrando superiormente 
y r ec reándose , da una estocada cont rar ia q u é lo 
hace polvo. (Ovac ión , pe t i c ión de oreja y vuelta 
a l ruedo.) 
Puso u n par a toro parado, después de sal i r en 
falso, por q u e d á r s e l e el buey, entrauuo a dos pal-
mos de ios pilones y con una tonelada de valor, 
a l ú l t i m o de la tarde. Con el capote dió algunas 
buenas verón icas , ejecutando una preciosa larga 
cambiada a su segundo. E l chico tiene madera de 
buen torero. 
Dhavea tiene hechuras y sabe lo que se trae en-
tre manos; estira bien los brazos y con la muleta 
se desenvuelve b i en ; con el estoque entra b u n a 
m a t a r ; pero es preciso llegar con m á s fe a l pelo. 
E n m i concepto, promete, aunque es algo frío. 
Ave l ino Dav id es un torero basto de figura^ pero 
es valiente. A sus dos toros loa lanceó de capa bas-
tante b i en ; con l a muleta estuvo decidido, pero 
sin parar n i en u n solo pase, y con el estoque, 
regular.: . 
Esta clase de ganado no permite lucimiento de 
ninguna clase, pues , el l idiado t e n í a todos los de-
fectos, y alguno p a r e c í a ya toreado. Excuso de-
c i r que saltaban la barrera con una limpieza de 
gimnastas, acreditando con ello la fama que de 
saltarines tienen los toros, salamanquinos. 
E n la brega y banderillas se dis t inguieron nota-
blemente Machequet, Ca r r i t o y López . 
Como único medio de evitar siga el desfile de 
mansos hago presente a la digna Comis ión gestora 
de la Veda el r e f r á n de que "Va le m á s i r solos 
que mal a c o m p a ñ a d o s " . 
N o t a . — E n la c r ó n i c a t i t u l ada "Palmesanas" 
del m im. 196, por error de imprenta, donde decía 
enemigo de la empresa debió decir ex empresa. 
Sirva esto de r ec t i f i c ac ión .—Es toque . 
D E S D E C E U T A 
Ceuta, 204-1920. 
E l domingo 18 se l id ia ron cuatro hermosas y 
bravas becerras de .Gallardo, que dieron buen jue-
go. L a muerte de las mismas, a cargo de los je-
rezanos R a m ó n B e n í t e z y J o s e í t o . López , que, to-
mando por acerico a las nobles vaquil las, se har-
taron de clavarles alfilerazos. 
A l frente de las cuadri l las sal ió la m o n í s i m a 
ba i la r ina y canzonetista T r i n i Ramos, que, mon-
tadá en hermosa jaca blanca, nos demos t ró que si 
seduce con su hermosura, es t a m b i é n una g r á n 
amazona la t an aplaudida durante su a c t u a c i ó n 
en Apolo ; en ia plaza escuchó una cerrada y gran 
ovac ión .—A m iq. 
TOROS EN TLALNEPANTLA 
Marzo, '28 de 1920. 
Ot ra tarde de aburr imiento y tedio nos hizo pa-
sar el "Sucesor de Gaona", como han dado en l la-
mar a Ernesto Pastor algunos desocupados; que a 
ello c o n t r i b u y ó la soser ía de las- reses de Piedras 
Negras que le correspondieror, e s t á fuera de toda 
duda ; pero creo que un torero de recursos y valen-
tía puede sacar m á s par t ido de esta clase de b i -
chos, que r e q u e r í a n a r r i m á r s e l e s y consentirlos, 
porque ninguna mala idea se t rajeron y sí bastante 
mansedumbre. Quedamos en que Ernesto Pastor 
tiene idea, a l g ú n estilo y un adarme de valor con 
los toros bravos; con los mansos no tiene n i n g ú n 
recurso, digan io que quieran sus panegiristas, que 
no ven m á s a l lá de sus narices. Y con asentar que 
estuvo muy mediano Ernesto en la l id ia de sus res-
pectivos : c o r n ú p e t o s , que si tuviera agallas se ha-
b r í a apoderado de ellos, y que con el alfange estu-
vo fa ta l , pongo fin a m i labor sobre el portorr ique-
ño en esta corrida a su beneficio y despedida. 
J o s é Corzo (Corcito) debutaba ante nosotros, y 
se hizo de cartel . E l sevillano bul ló mucho toda la 
tarde, to reó magistralmente de capa al toro sexto, 
d e j á n d o s e acariciar los á u r e o s alamares, y puso a 
este mismo c o r n ú p e t o u n colosal par de las cortas 
a l cambio, g a n á n d o s e la ovac ión de la t a rde ; con l a 
muleta es tá muy deficiente, pues no supo sacar el 
par t ido debido a l toro que ce r ró plaza, que fué el 
único bravo que sa l ió por los chiqueros, aunque 
estuvo cerca de los pitones, y matando estuvo bre-
ve, aun cuando no todo lo bien que él quisiera. 
Enr ique R o d r í g u e z (Manolete I I ) poco hizo dig-
no de aplauso, teniendo la desgracia de ser cogido 
a l lancear a l toro cuarto, que estaba tuerto del de-
recho, defecto que no vió el cordobés y al que se 
debió su cogida ; r e su l tó con un puntazo corrido en 
la ingle derecha, r e t i r á n d o s e a la en fe rmer í a y no 
volviendo a sa l i r ; en el pr imero suyo estuvo bien, 
aun cuando abusó de la tela, despachando a l pie-
drenegrino de un estoconazo perpendicular, echán-
dose fuera el chico lo m á s que pudo. 
L a gente menuda a b u s ó de los capotazos sin or-
den n i concierto, ganando aplausos con los garapu-
llos A r e n y Patatero. Con la lanza, Conejo y Meza. 
VALDKS REYNA 
L) i . m . m 
Galileo, 34. M A D R I D . T e l é f o n o J-859. 
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